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“Dan bersabarlah” 
“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(QS. Al-Anfaal: 46)
“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Insyirah: 5)
“Selalu berikan usaha maksimal, walaupun dunia tidak berpihak kepadamu”
(Bambang Bayu Saptaji)
“Before you assume, learn the facts. Before you judge, understand why. 
Before you hurt someone, fell. Before you speak, think”
(Anonymous)
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ABSTRAK
Harry  Fernando  Supriyadi,  D0113042,  “Transparansi  dan  Responsivitas
dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Studi Kasus di Satuan Lalu Lintas
Polres  Karanganyar)”,  Skripsi,  Program Studi  Ilmu Administrasi  Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018.
Kepolisian  Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu aparatur
negara  yang memiliki  tugas  memelihara  keamanan dan ketertiban  masyarakat,
menegakkan  hukum,  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan
kepada  masyarakat.  Fungsi  lain  dari  kepolisian  Indonesia  adalah  memberikan
pelayanan  administrasi  kepada  masyarakat yaitu  menerbitkan  SIM  (Surat  Izin
Mengemudi) dalam bidang lalu lintas salah satunya Satlantas Polres Karanganyar
yang  ada  di  Kabupaten  Karanganyar.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk
mengetahui  transparansi  dan  responsivitas dalam  pembuatan  Surat  Izin
Mengemudi di Satlantas Polres Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kualitatif. Penentuan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan
cara  purposive sampling dan  accidental sampling.  Data diperoleh menggunakan
teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data
yang digunakan  adalah  teknik  analisis  interaktif  milik  Miles  dan  Huberman.
Penelitian  ini  menggunakan  indikator  transparansi  milik  Dwiyanto  dan
responsivitas milik Siagian.
Hasil penelitian transparansi dan responsivitas dalam pembuatan SIM di Satlantas
Polres Karanganyar menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pembuatan SIM
telah berjalan dengan cukup baik, dibuktikan dengan adanya keterbukaan dari segi
informasi persyaratan,  biaya,  dan prosedur yang mudah diperoleh di  Satlantas.
Adanya interaksi  petugas  kepada masyarakat,  ketersediaan  website  resmi  yang
bisa diakses dan keberadaan petugas piket memberikan akses kemudahan yang
maksimal  terkait  segala  sesuatu  yang  berhubungan  denagn  proses  pembuatan
SIM. Selain itu, petugas dalam memberikan layanan selalu dalam kondisi yang
prima ketika merespon para pemohon SIM. Begitu pula saat menghadapi masalah,
selain  disediakan  ruang  aduan  pihak  Satlantas  selalu  berusaha  memberikan
alternatif solusi yang berguna untuk masyarakat ketika mendapat masalah yang
tidak bisa dipecahkan dengan prosedur yang ada. 
Disisi  lain,  dalam proses  pelayanannya  masih  kurang  maksimal  seperti  durasi
waktu  yang  tidak  dicantumkan  oleh  pihak  Satlantas Polres  Karanganyar  yang
dapat menimbulkan persepsi buruk terhadap waktu pelayanan yang dirasa lama
oleh petugas, jumlah petugas pembuat SIM sangat terbatas yakni hanya berjumlah
12  orang  tentu  sangat  banyak  menyita  waktu  proses  pemberian  pelayanan,
keterlambatan  material  SIM  yang  datang  dari  kantor  pusat  sehingga
mengharuskan masyarakat menggunakan SIM sementara dan penumpukan SIM
yang  sudah  dicetak  digudang  penyimpanan  karena  tidak  segera  diambil  oleh
masyarakat yang membuat SIM.
Kata  Kunci: Pelayanan  Publik,  Responsivitas,  Transparansi,  Surat  Izin
Mengemudi
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ABSTRACT
Harry Fernando Supriyadi, D0113042, "Transparency and Responsiveness in
Making Driving License (Case Study in Karanganyar Police Traffic Unit)",
Thesis,  Public  Administration,  Faculty  of  Social  and  Political  Sciences,
Sebelas Maret University, Surakarta, 2018.
The  State  Police  of  the  Republic  of  Indonesia  (POLRI)  is  one  of  the  state
apparatuses that has the duty to maintain the security and public order, to enforce
the law, to provide protection, protection, and service to the community. Another
function  of  the  Indonesian  police  is  to  provide  administrative  services  to  the
public that is issuing driving license (License of Driving) in the field of traffic one
of them Satlantas Polres Karangranyar in Karanganyar District. The purpose of
this study is to determine the transparency and responsiveness in the making of
Driver  License  in  Satlantas  Polres  Karanganyar.  This  research  is  a  qualitative
descriptive  study.  Determination  of  data  source  in  this  research  is  done  by
purposive sampling and accidental sampling. Data were obtained using interview
technique,  observation,  documentation,  and  literature  study.  Data  analysis
techniques  used  are  interactive  analysis  techniques  owned  by  Miles  and
Huberman.  This  study  uses  Dwiyanto's  transparency  indicators  and  Siagian’s
responsiveness.
The  result  of  transparency  and  responsiveness  research  in  making  SIM  at
Satlantas Polres Karanganyar indicates that the process of making SIM has been
running  quite  well,  evidenced  by  the  openness  in  terms  of  information
requirement,  cost,  and procedure easily  obtained at  Satlantas.  The presence of
interaction officers to the public, the availability of the official website that can be
accessed and the presence of the officer of the picket to provide access maximum
ease  related  to  everything associated  with  the  process  of  making the  SIM. In
addition,  officers  in  providing  services  are  always  in  top  condition  when
responding to the applicants SIM. Similarly, when faced with problems, besides
provided space complaints Satlantas always try to provide an alternative solution
that is useful to the community when it gets problems that can not be solved by
the existing procedures.
On the  other  hand,  in  the  process  of  service  is  still  not  maximal  such as  the
duration of time is not listed by the Satlantas Polres Karanganyar which can cause
a bad perception of service time that is felt by the officer, the number of SIM
driver is very limited ie only 12 people of course very much time-consuming the
process of providing services, the delay of material SIM that came from the head
office so that requires the community to use the temporary driver's license and the
accumulation of SIM that has been printed in storage because not immediately
taken by the people who make the SIM.
Keywords: Public Service, Responsiveness, Transparency, Driving License
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